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最近大学に押 し寄せる波 の 中 に、 自 己点検 ・ 評
価があ り ま す。それは平成 3年に行われた大学設
置基準の改正で、 「大学 は常に 自己点検 ・ 評価を
行わな ければならな い」 と 決められたからです。
こ の ように規定 さ れな く ても、本来大学 は常 に
過去を顧み、現状を解析 し て、 よ り 良い方向 を目
指す の は当然です。 し か し、客観的 に見た場合、
そ れが不十分だ っ た ので規則 と し て定められたの
で は な いで しょうか。勿論、本学でもそ の た め の
委員会 をつ く っ て、点検 し、評価 し、そ し て大学
の改善に努め て お り ま す。
と こ ろで、自 己点検の 中 に は、他 に よ る点検も
含ま れま す。一見 自 己 と 矛盾するように思われま
すが、 こ の真意 は 「他からの評価を受けて、自ら
気が付かな い こ と や、自身に甘い処を排除 し、自
ら点検・評価する」 こ と ですから、おか し く はあ
り ま せんO
と こ ろで、学生の知識や技術の修得度 は、教官
が評価 し、成績 に な っ て表れま す。学生はそれを
参考に し て、自 らの学習の在 り 方や時間の配分な
どを考え ま す。で は、教官の授業方法や実験指導
な ど に対する評価は、誰が どの ように行うので しょ
つ口
最もわか り 易 いの は、学生 に よ る評価です。 こ
れにつ い て は論議があ っ て、学生 に よ る評価を実
学長 小 黒 千 足
施 し て いる大学 は あ ま り 多 く あ り ません。 しか し、
個人的 な見解 と し て私 は、学生に よる評価を取 り
入れるのが良い と 思 っ て い ま す。ある私立大学の
例です が、各教室 にリモコン式テ レビ撮影装置が
あ っ て、そ れを通じて理事などが教官の評価を し
て い ま す。それに比べる と 、学生の判断の方がは
るかに ま さ っ て いる こ と は云うま でもあ り ません。
も っ と も、学生に よる評価を実行する場合 に は
学生の方にも覚悟がい り ま す。 ま ず、自らの受講
態度を評価 し な ければならな いからです。例えば、
居眠 り を し てい て、講義カ理解出来なかっ た と云 っ
ても話 し に な り ま せんo
しか し、 こ れについて私 は楽観 し てお り ま すO
先日行われた教養教育 に対する学生 アンケー ト を
見せてもらい ま し た と こ ろ、講義に対する学生の
評価平均 は5 段階評価で 3 と 4 の間にあ り ま し た。
こ れ は本学の教官の講義が学生が考える平均よ り
上である こ と を示す と と もに、学生が単なる好み
な どで講義の内容や教官の評価を し て い な い こ と
を表 し て い ま す。ま た、そ れぞれの評価の対象に
な っ た ユニ ッ ト 内で は、評点に あ ま り ばらつきは
見られま せんで し た口本学の学生が、今後 と も こ
の ような意味で成熟 し て く れる こ と を望み ま す。
話ほ遡 り ま すが、昭和24年に富山大学が発足 し
た と きは、 4 学部で （ そ のうち薬学部 は富山医科
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「見直そう、 富山大学」特集 円円トトトトトトト
薬科大学に移 っ た ので、実質 は 3 学部）、 1 学年
の学生定員 は67 0名で し たOそ れが現在で は5 学
部、5 研究科、各種センタ ー をもち、学部入学定
員 は 15 00名を越えてお り ま すo こ れらは単に学部
等の数 と 入学定員上の成長ですが、それ以外に様々
な点で本学 は大き く 充実 し てきま し た。ま た、全
国の国立大学に先駆 け て行 っ た教育改革は富山大
学が誇 り 得る こ と の一つですO
過去の栄光 に溺れた国家 は必ず滅亡 し た こ と は
歴史的 に明らかです。 しか し、富山大学 は亡びる
訳に は ま い り ま せん。ま た、常 に昔を振 り 返るの
は老人 に あ り がちですが、大学が老いぼれて は困
り ま すO先にふれた ように本学 は過去に大き く 成
長 し てきま し たが、 こ れで満足するのではな く 、
将来 に向かつて更に発展 し な け ればな り ま せん。
大学に と っ て、滞留 は退化であ り 亡びへの道です。
よ く 知られて いるように、国立大学 に は厳 し い前
途が待ち受 け ていま す。例えば、若年人口の減少、
私学の奮起、国 の困難な財政状況な ど、数え上げ
ればき り が あ り ま せんO
では、富山大学はいかに し て、ま た、どの方向
に発展す れば良 いので しょう。勿論、それは全学
の総意で決 ま る こ と です。 しか し、ある観点 と し
て以下の こ と が上げられるで しょう。
そ の第一のヒン ト は、価値の多様性にあ り ま す。
一言で云う と 、大学の個性化です。よ く 云われる
ように、 「団塊の世代 と し て、画一的 な教育を受
け、偏差値で振 り 分けられ、金太郎飴 （ こ れ は死
語に近い のかも し れませんが〉の ように個性がな
く 、 と こ ろてん （ と こ ろてんのつき方も？）のよ
うに押 し出されて卒業 し て ゆ く 」 こ と と 決別する
こ と です。
具体的 に云うならば、ま ず個々 の学生が 自らの
カラーを強 く 打ち出 し、個性をもつ こ とです口云
うま でもな く 、人 は皆そ れぞれ個性をも っ てお り
ま すO しか し、 こ こ で云う個性 と は、大学生 と し
ての個性、す なわち学問、知識あるい は教養 に対
する個性や探求心の こ と です。 自分が選んだ専攻
の ある課目や そ の周辺知識の吸収 に没頭するのも
そ の一つです し、クラブ活動 に青春を賭けるのも
良いで しょう。ま た、ボランティア と し て力を尽
く す こ と もあ り 得 ま す。それらの た め に留 年を し
ても悔いがな ければ、そ れも大学生 と し て の生 き
方かも し れ ま せん （ こ の点に は顔を しかめる教官
も多 い と 思 い ま す が、私 は そ れでも良い と信じて
い ま す）。多 く の学生が本当の意味で個性的にな っ
た時に は、大学そ のものが変わるに違い あ り ま せ
ん口
学生 と し て の方向 は他にもあ り ま すが、教官 は
大学の個性化の た め に は何をすれば良いので し ょ
う。そ れ は、 講義や指導に当 っ て、教官独自 のも
の、誇れるもの を学生に吐露する こ と に尽きる と
思 い ま すO以前、関東から転任 し てきた ある教官
が 「富山に流れて き た」 と 云 っ た の を聞いて私 は
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強 い怒 り を感じ ま し たo
なぜ自分の教育 と研究 に 自信をもち、良い学生
を社会 に送 り 出す こ と に誇 り をも た な いので しょ
うか。富山で しか出来な い、あるい は富山大学だ
から こ そ出来る教育、研究も少な く な い はずです。
そ こ に気がつけば、 「流れて き た」 な ど と いう発
想はあ り 得な い はず、ですD
こ こ で、多少視点を変えて大学の将来を考えて
み ま す。最近の社会の流れを読み取る と き 、従来
の大学 に は無か っ た教育が求められて いる こ と が
わか り ま す口 そ れ は いわゆる生涯学習 （リカ レン
ト お よ びリ フ レ ッ シュ教育）への対応で、従来の
ような入学試験を受けて入る学生だ けで は な く 、
社会人を対象に し た教育です。 こ れ に は、企業や
官公庁な ど に在籍の ま ま 入学する場合、あるい は
特定の科目だ け を 受講 し て単位を取得する場合
（科目等履修生）な どがあ り ま す が、 い ずれも以
前に は みられなか っ たカテゴリー の学生です。
生涯学習への流れ は必然で、 しかも将来多 く の
学生を受 け入れる こ と に なるで しょう。そ の と き、
従来型の学生に対する教育 の質を落さず、適切 に
対応するに は、それ相当 の研究も準備も必要です。
我々 は万全の対策を考え ま す が、実 は従来型の学
生にも幾っかフ。ラスの面があ り ま す。
わか り やす い点 と し て は、異なる年齢や職業を
もっ人達 と 身近に接する機会が増える こ とです。
さらに、諸君が大学を卒業 し て社会人 に な っ た後
「見直そう、富山大学」特集
でも、必要があれば、いつでも大学側 に受 け入れ
の態勢が と られて いる こ と です。
本学で は い ま 、生涯学習教育研究センター の設
立を目指 し て い ま すo これが認められれば、生涯
学習に関する中心的役割を果たすもの と 期待され
てお り ま すO諸君が卒業後も、新 し い技術や資格
修得の た め に、あるい は教養を高めるた め にも、
ま た大学を訪れる こ と を希望 し ま す。
前の話題 と 多少似て い ま すが、大学 と社会の関
連性の問題 は重要です。ある国が尊敬を受けるに
は、経済力だ けでも軍事力だ けでも不足です。何
よ り もそ の国の文化の高さが必要です。ま た こ れ
は、県 についても市町村の場合でも同様で、我 々
は地域の文化向上 に積極的 に携わる必要があ り ま
す。
少な く と も、富山県唯一の国立の総合大学 と し
て、国 の高等教育を支える と 同時に、地域にも貢
献する必要があ り ま すO大学の誰が、 どの ように
し て係わるのかはさてお き 、学生も大学の一員で
あ り 、学生な く し て大学 は あ り え ま せんo そ の こ
と を考え た と き 、いろいろな意味で諸君に期待 し、
ま た負う処が多 い こ と を忘れな いで く ださい。
最近本学のテ レホンカー ドを作 り ま し た。メ イ
ンス ト リ ー ト を学生が歩 い て いる写真 に重ねて
「夢大学」 と 標されて い ま すo 富山大学が大学 と
し て の理想像を常 に求め、ま た、諸君の夢を叶え




一昨年 4 月 からの 4年一貫カリキュラムの実施
と教養部の解体 ・ 教養部教官の学部分属 と を受 け
て人文学部 は従来の 2 学科制を改めて、人文、国
際文化、言語文化の 3 学科、23コース ・ ゼミから
なる新体制 に移行 し た。 1 、 2年生 は既に新カリ
キュラムで学んでお り 、改革 は順調に進んで いる
ようにも思われる。が、そ れ は いわば器が新 し く
な っ た にすぎな い。器に何を、 どう入れ たらい い
か、入れる こ と が可能かは、 ま だ漢 と し て いるo
以下 は そ れ を考える際に拠 っ て立ちた い理念の素
描である。
人文学部で学ばれるべ き 学問 ・ 知識の特徴の一
つ は、 そ れが定量的 な も の で は な い こ と に あ る
（むろん、基礎知識を定量的 に 養成する こ と が一
方で不可欠だが）。 こ れ こ れの教科書を マスター
し たから基礎 は身に付い た。次に こ れ こ れの教科
書をマスタ ー し て…、 と いうような こ と が当て は
ま り に く い。学びのかたち は どうあるべ き か。
教官 は教育者である と 同時に研究者 と し てそ れ
ぞれの課題を探求 し て いるo 講義等を通じて探求
過程な い し成果を披露 し、受講生に研究者 と し て
の 自 らの探求の体験を何らかの仕方で共有 し ても
らう。教官 と学生がいわば共同研究者 と し て切珪
琢磨 し合う。 （ そ こ で授受 さ れるべ き もの はむ し
ろ探求方法であ り 、情熱であ り 、生 き方だろう。）
こ れ こ そ が人文学部に と っ て の学びの模範 と いう
べ き ものだ。教官 と 学生が研究体験を どうすれば
最も良いかたちで共有する こ と がで き るかが、器
人文学部
助教授 松 崎 一 平
に盛るべ き もの を考える時に （ ま た器に手を加え
る際にも）最も真剣 に考慮さ れな ければならな い。
研究体験の共有が良 く 行われるた め に は、 ま ず
学生諸君が社会や文化、人間に関 し て明確な問題
意識 （研究課題）を、 しかもヴィヴィ ッ ドな仕方
で持つ こ と が肝要であるOそ れ は学生諸君が一個
の人格をも っ て誠実に生活するこ と に他ならな い。
教官もま た同様の生活を お く っ ているはずであ り 、
か く て学生 と 教官 と の、 よ り 良 き 「ひ と 」 と なる
こ と に行 き 着 く 人格的交流が生ま れざるをえ な い口
よ っ て人文学部 にお ける学びの成果 は大教室から
は生ま れに く いし、短期間に上がるものでもな い。
む しろ生涯 を要 しもするo 学部が、大学が、社会
が、そ の ような学びの場を育み守るもの と し て見
識をも っ て機能する こ と が何よ り も大切な こ とだ。
本学に は5 学部がある。人文学部 につい て は上
に述べたが、他学部も学びの場と し てそ れぞれ特
有の性格を有するo 学生 と 教官 と を問わず、課題
の在 り 様に よ っ て は他学部の授業や研究成果を利
用する こ と が有益である こ と も多い。5 学部が大
学 と し て一つである以上、教養教育以外でも相互
に交流する こ と を積極的に考えるべきだ。例えば、
学部 に跨るかたちで副専攻を認めるo 専門基礎科
目を他学部の学生に積極的 に開放する。 こ の よ う
な こ と の実現にも取 り 組むべ き で は な いか。それ
を可能にする条件の一つは研究内容や授業内容に
つい て情報交換を密にする こ と だ。 「 と な り は何




一 新制富 山大学発足の こ ろ 一
わが国 は第二次世界大戦 の敗戦後、 思想、 文化、
政治、 経済、 教育等全てがG HQ （連合軍総司令
部）の占領管理体制下 におかれた。教育制度は、
CI E （連合軍総司令部民間情報教育局） と ア メ
リカ教育使節団 に よ っ て 、 明治初期 の学制頒布以
来の大改革が実施された。小学校から年次的 に改
革が進 められ、 昭和24年 （1949年） の新制大学の
発足で現行学校教育制度が確立された。
私 は第一期生 と し て 、 富山大学教育学部に入学
し た 。 当時の国際情勢は、 東西の冷戦が話骸!l1ヒ し、
翌年に は朝鮮戦争が勃発 し た。圏内では、 戦後か
らの食糧難が続 き 、 経済 は低迷状態で生活水準 は
低 く 、 思想統制のレ ッ ドパー ジで学内 に犠牲者が
出た の も こ の頃であ っ た。軍国主義の戦時体制教
育を経験 し て き た者に と っ て、 思想、 価値観の転
換 と新 し い民主社会体制への適応 は大 き な試練で
あ り 、 慌ただ し い束の間の四年間であ っ f::.o
新制大学 は 「駅弁大学」 と暗かれ、 大学教育の
低俗化が噂されたD しか しわれわれは、 学生の 自
覚 と 奮起を促す も の と 解 し 、 勉学 と 自 己啓発に努
める決意を確認 し 合 っ て い たO
施設設備 は、 全学部 と も に狭陰で劣悪そ の も の
で、 教育学部 と 薬学部 は戦災 に よ る復興途上にあ





の講義を除 き ほ と んどの授業は、 講堂、 剣道場、
柔道場が教室に充てられた。冬の暖房は、 木炭火
鉢が一つで、 学生 はコー ト 着用の ま ま 受講 し て い
たD 出席率は、 外国語 （一 日 の出席票 は こ の時間
に回収）の講義以外は決して高 く はな か っ た。課
外活動で は、 体育系の活動意欲 は強 く 、 入学後間
も な く クラブの結成をみた。 しか し屋外体育施設
は荒廃 し 、 附属施設設備 も な く 、 学生 は整地作業
に従事 し 、 設備充実の た め に映画館の借 り 切 り 上
映や ダンスパーティ ー開催など、 学生主体の整備
事業資金に よ っ て支えられて い た。現在の北国大
会 も学生手造 り の体育大会であ っ た。
二年半の専門教育 は、 文理 （経済学科併設）、
教、 薬、 工の四学部が各地に分散 し た蛸足形態で
実施された。 こ の期間 は、 厳 しい教育課程 と学習
内容が課せられて多忙な毎 日であ っ た。
教育実習 は、 教育への情熱 と 責任を体験的 に検
証で き た苦 し く も楽 し い も のであ っ た。卒業論文
は、 指導教官 の要求水準が高 く 、 何度 も 修正改善
を求められ、 厳格な評価に不安を抱いた も のであ っ
fこo
最後に約半世紀を追憶する時、 今昔の感が極め
て強い。卒業後多 く の方々 の御指導、 御支援を賜
り な がら、 何等貢献する こ とな く 来春 は退官であ
る。誠に心苦 し い。富山大学の今後益々 の充実発




当時を振 り 返 っ てみま す と 既に3 0年もの月 日 が
経 と う と している こ と に い ま さらながら驚かさ れ、
月 日 の経つ早さ が実感 と して感じられ ま す。
当世の偏差値 さ ながら当時の富山大学も 「駅弁
大学」 と 一括 して総称 さ れていた新制ブ祥で し た。
何故に 「駅弁大学」 と いわれたのかは っ き り し ま
せんが、駅弁を売 っ ている所には ど こ にでもある
から と か、 駅弁 と いうのは ど こ の駅で売 っ ている
ものでも、 なかみに大 き な差はな く 特徴がな いか
ら と か、 と いうような こ と の ようで した。しか し、
そ の新制大学がそ の後の 日 本経済の成長に欠 く こ
と ので き な い幾多 の人材を輩出 し、国の発展に大
き く 寄与 し た こ と も事実で し た口
私が入学 し た のは、 丁度その頃から女子の進学
率が急激に伸びだ し女大生亡国論が盛んに叫ばれ、
女子学生の増加が歓迎 さ れて い な い最中で し た。
ま るで女子大学へ来 た ようだ、 しか し女の人のほ
うが成績が よ い のだから しかたがな い な あ。…講
義に見えられた先生の第一声で し た。
専門課程に移行 し各専攻に分かれる と 、学生の
数よ り も先生の数が多 い と こ ろも少 な く あ り ま せ
んで し た。今から考える と 極めて恵ま れてい た と
思わざるを得 ま せんO
しばら く して気が付 い た事ですが、当時は、 ど
こ の学部でも学生の目から見ても一際貫録の ある
ボス と 呼ばれる実力者の先生が必ずいら っ しゃる
こ と で し た。ま た、 学生も 1 年 しか違わな い上級
生が先輩 の 名にふ さ わ し く 後輩の私たちから見て
も立派だ っ た事で し た。同級生の間でもリー ダー
に なる人が いていつ の ま にかそ の人々 を中心に動
経済学部
学務主任 山 本 悦 子
いてな にかま と ま り があ っ た ように思 い ま す。
講座の旅行やコンパでは当世流 と してはカラオ
ケ と いう と こ ろで しょうが、先生は、 筆を と り 、
古事記の一節を吟じながら、 墨跡も鮮やかに サラ
サラ と色紙に書 き記 して学生一人一人に く ださ っ
た り 、 ま た ある機会には学生 と話を し な がらふ と
浮かんだ和歌を短冊に書 き 記 し た り 、我々 学生が
不勉強なだ け に そ の優雅さ を楽 し むだ け の知的セ
ンスには欠 けていた ように思え ま すが、今改めて
当時を忍びま す と 、なつか し さ だ けでな く な にか
大切 なもの を忘れて来て し ま っ てい た ように思え
ま すO
ま た、先輩たちも心に残るような人達で し たロ
いかにも美 し く エ レ ガン ト だ っ た女性の先輩たち
は学生の た ま り 場での我らの あ こ がれの的であ り
いつもうわ さ の主たちで し たo 男子の先輩達は諸
教官の論文を読んでお り 、 こ の論文 に た いする学
会での評価が こ うだ と かあ あ だ と か、 そ れ に 自 分
の感想、を加えて我々 後輩 に話 して く れ ま し た。も
ちろん学生の間だ けで し た が、学生による教官の
評価が行われてい た のです。わずか 1 年で我らが
先輩の ようになれるのか し ら と 自信を失うような
頼も し い人達で し た。振 り 返 っ てみてやは り 先輩
達の様 にはな れなか っ た と 反省 してい ま す。
そ の後、 日 本経済の発展に伴 っ て富山大学も大
き く な っ てい き ま し たが、 失われてい っ たものも
少な く な い ので、はな いか と 思われま す。 日 本語の





早 く も新 し い年度を迎え よう と している。入学直後 は初々 し い表情を
見せていた彼らも、 ど こ か大人びた風貌 に変容 しているO 各学部の 1 年
生たちが、そ れぞれの表現で、富山大学での学生生活を語 っ て く れたD
アルバイト…学業との両立は？
司会： ま ず最初に、学生特有の経済活動（笑）…
ア ルバイ ト の こ と を語 っ てもらい ま しょう。
学業 と の両立についても聞かせて下 さ い口
高木芳樹：車球部 と 劇団 と体育会の事務局や っ て
るんで、バ イ ト やる暇なんかな いです。
金井肇：ぼ く は、一応、や っ て ま すO 生活費の足
し に してま す。あ ま り 時間を割いてな いです
から、今んとこは大丈夫ですロ
小原邦子：私 は、短期の しか してな いんで、わ り
と う ま く い っ て ま すO …一度、 ア ルバイ ト の
翌 日 に突然テス ト が入 っ て、 ひ ど い自に遭い
ま し た けと、口
司会：どんな仕事ですか？
小原：模擬テストの採点です。…生徒の珍解答 に
思わず笑 っ た り して、 と っ ても楽 し いんです
よD
中谷茂人：採点する側だ と 、テス ト も、け っ こ う
おも しろいんだよね。 （笑）
司会：ア ルバイ トで得た お金は どんな こ と に使 っ
てるんで し ょう？
小原：ほ と ん ど、部活の資金ですね。
宮川誠一：ぼ く は、生活の た めです。親から独立
し た いから。経済的にもO
町村正吾：偉いんだ。ぼ く は、主に旅行の た めで
すO 勉強 と の関係 は、ま あ、うま く い っ てい
る方だ、 と ，思 っ て ま す。…先輩の社員 の人生話
と か、おもしろ い な あ と 思 い ま す。
永田雄一：も っ ぱら遊びです。…だからかどうか
分かんな い け ど、両立 は、 してな いです。
坂下則郎：バ イ クを買 っ て、 ツ ーリン グに出かけ
た い。正直言 っ て、勉強と両立 している と は
言え な い け ど…、従業員価格で商品が買える
と かもあるんで、やめられま せんO
中淵容子：何に使うかは、別に決めてい ま せん け
ど、お金が な く て、 し た い こ と ができな い っ
ていうの は、 く や し いから…D
梅沢さとみ：あ のー、車を買おう と …。 （嘆声）
いえ、大 し た車じ ゃ な いんですゥ。
紫藤節美：服や旅行でな く な り ま す。無理 してま
でやる気 は あ り ま せんo お金の た めだけじ ゃ
な く 、おも しろいから っ てこ ともあるんです。
中学生かつて聞かれた り （笑）、お客 さ んに
プ レゼン ト をもら っ た り （「オー」 の声）…
別に、つきあう と か は してま せんけどo （笑）
洲崎ゅう子：ほ と ん ど本代で消えち ゃ い ま す。少
しだけ ど貯金も してま す。 （嘆声）…責任 っ
て こ と の意味も、勉強 に な り ま し たO
磯野栄治：今の時点で は貯金 してま す。目的 はス
キー用品 と 車。ア ルバイ ト 爵見にな ってて…。
石沢幸郎 ：一時間目の授業がある と 、夜のバイ ト
は、ホン ト 、た いへんO あ、逆か。 （笑）…
でも、両立 っ て結局 は本人の意識次第 だ と 思




司会：今度 は学業の こ と を中心に…。 高校ま での
勉強 と比べて どんな違い を感じま し たか。
小原：ま ず、 時間割の こ と なんです け ど、 履修 ガ
イ ド？ あれだけで は分からな い こ と が多 く
てすご ー く 不安だ っ たんです け ど、 サ ー ク ル
の先輩 に いろいろ教えられて、 本当 に助か り
ま し た 。
中淵：時間割を 自 分で組み立てる と い っ ても、 主
体性 っ て いうか、 あ ま り 活かせなか っ た感じ
で、 結果的 に は 、 高校 と 大差な い な っ て思 い
ま し た O
紫藤： そうtlo 選択肢が案外少な いんです。 も っ
と 融通が利 く もの と 思 っ てた けど…。 外国語
なんか、 ドイ ツ語以外 は学部 の授業 と 重な っ
てて取れなか っ たんです よ口
洲崎：必修がほ と んどな の よね。 必要な授業から
取 っ て い く と 、 おも しろそうな授業が取れな
い場合があ っ て…。 でも、 高校ま での受け身
的な学校生活 と は違う っ て こ と も感じま し た
tlo 
金井：最初 は と ま ど っ た けど、 慣れる と こ の方が
い い と 思うようにな り ま し た O 曜 日 に よ っ て
は、 ア ルバイ ト もある し 。 （笑）
磯野： めん ど く さか っ た。 取れるだ け取 っ て、 後
で捨 てればい いや、 と いう形 に な り がちな ん
で、 こ れは注意が必要だ と 思 っ た口ただ、 自
分の勉強 し た いもの と は違うものが多 く て…白
梅沢：も っ と 自 由 に選択できれば い い な と ，思 っ た
んです け ど…。 ただ、 そ の 自 由が危険じゃな
いかつて気も し ま し た 。
石沢：でもさ、 そ れ っ て、 や っ ぱ り 、 本人の意識
次第 なんじゃな い？…あ 、 こ れ っ て、 自己批
判だ と 思 っ て く ださい。 （笑）
司会：大学の授業を受 け てみて、 どうで し た？
石沢：大講義室は、 いかにも大学生 と いう気が し
て、 （笑）…け っ こ う、 よ か っ たです口
紫藤：大講義室の授業 は 、 最初、 と っ ても開放的
な感じで、 そ れが新鮮で嬉 し か っ たんです け
ど、 … マ イ クを使わな い先生の時は因 っ て ま
すD
町村：機械自体が悪い こ と もあるから、 聞き取 り
に く い の は先生のせいばか り じゃな い け どね口
きちん と整備 し てお い てほ し い。
梅沢：そ れ と 、 先生が学生の こ と を 、 ち っ と も気
に し て な い のがおも し ろ い 。 （笑）…なんか、
一方的 なんです よねo
洲崎：口で言うだ け の授業も困るけ ど、 黒板 は、
ちゃん と 読める字で書いてほ し いです。 （笑）
ぐちゃぐちゃだ っ た り …。
中淵：小さすぎた り …。 後ろの席だ と 見え な いん
です。 小さい講義室に し てほ し い と ，思いま すO
冬なんか、 膝掛け を し ても寒い し…。
磯野：O H P と かスライ ド と か、 端の方の席だ と
見づらいんです よねO あ れも困るね。
小原：そんな授業の時は、 早 く 行 っ て い い席を と
るんです け ど、 できな い こ と もあるから…。
中淵：そうそう。 工学部棟 と 共通棟を行き来 し な
く ちゃならな い時なんか…。 ひ ど い 日 は1時
間ご と に行 っ た り 来た り し て、 5 限ま である
んです よ ー 。 （ 「ええええ！」 「ウ ッ ソ ー 」
と いう声）信じられな いで しょー。





司会：苦情ばか り 出 ま し たが、 授業内容 と いう点
では、 どうだ っ たで しょうか？
小原：授業の 内容もなんです け ど、 思 っ た よ り も
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ア バウトだ な と 思 い ま し たo 休講の時なんか、
ち ゃ ん と 掲示を出 し てほ し い。
高木：時間 はノレー ズだ しねO そ れ と 、高校 と は全
く 違う専門的 な こ と をやるのかな と ，思 っ てた
ら、あんま り 変わらな い ような気がする。
宮川：うん。専門科目だ け に し て、 自 由 に選択で
き るように し てもらえ たら、 と 思 い ま すね。
町村：出席を取らな い授業 は、出な く ても何 と か
なる と 思 っ て た けど、試験の前 は苦労 し ま し
た口
磯野：試験 は、暗記だ けで はだめなんだ っ て こ と o
そ れも、強制されてじ ゃ な く …。大学 と高校
の違い っ て、 こ れじ ゃ な いかな。
坂下：うん。そ うかもo 自分でやる気に ならな い
と 、どう しょうもな い。でも、プリン ト を読
むだ け の授業で は、やる気なんか起 き な い。
梅沢： ま た苦情 に な っ ち ゃ い ま し たねO （笑）・・
専門の授業で、 こ れ は高校で は なか っ た こ と
だな あ っ て感じた こ と が あ り ま す。あ の緊張
感の感動 っ て いうか…。受験用の勉強 と ぜん
ぜん違う喜び っ て いうか。
石沢：ぽ く なんかでも、ちら っ と 、そう思う こ と
が ある。 （笑）…学問のおも しろさっ て、待 っ
てるだ けじ ゃ ダ メ かも しんな い口
高木：ぼ く らの側に熱意が必要 っ て こ と かな あ と
思う。… こ れ っ て、サ ルの反省かも。 （爆笑）
金井：先生たち、 け っ こ う、いろいろ苦心 し てる
な っ て思う こ と が あるD時事問題を関連づ け
て話す と か…。でも、駄酒落なんかはね。涙
ぐま し い けど。 （笑）
小原：少人数の授業が好 き です。も っ と コミュニ
ケー シ ョ ン が持てる と い い と 思 い ま す。
中谷：理論の説明 よ り も、例題演習を中心に や っ
てほ し い。理論だ けじ ゃ な く て、応用も大事
だ と 思う。
「見直そう、富山大学」特集
中淵：授業では全部はで き な い と思うんです けど…。
例題は、自分でや っ てみて、そ れから質問する
と いう形にすれば、授業全体が深 まるんじ ゃ な
いかつて思います。
永田：う－Vo 正 し い ッ ！ （笑）
町村：ぼ く が違うな と感じたの は、高校で は、 こ う
なるんだ っ て記憶するこ と が中心だ っ たんです
よねo と ころが、大学では、どう し て そうなる
のかつて考えるこ と が要求される。こ れがいち




侮尺：授業の こ とじ ゃ な いんですけど、クーラー と
か冷水機とか、夏の暑い時なんか、と っ てもほ
しかっ たんです。それから、廊下に危険そうな
物がごちゃ ごちゃ置いてあ っ た り …。安全面に
も気を配 っ てほ し い と思いま し た。
小原：ロ ッ カーもほ し い。食堂や ト イ レ に ま で、荷
物を全部持ち歩 く んですよ－0




小原：学生会館を24時間開放 してほ し い。
洲崎：ちょ っ と違うんですけど、大学祭 なんかは、
サークルの人だけが楽 しんでいるみたいで…D
小原：大学祭は、先輩や友だちと、みんなで一つの
こ と をや り遂げた っ ていう喜びがあ り ま したo ． ． 
私は、今の 自分があるの はサークルのおかげだ
と思 っ てま す。
中淵：分かるけど、もう少 し柑或の人たち と 交流が
あ っ てもいいんじ ゃ な いか しら。富大生の一部
だけで盛り上が っ ているような気が して…。
宮Jll：飲食店大会 っ て感じ。 （笑）…教室を使っ た
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「見直そう、富山大学」特集
展示 と か催 し と かがな く て、つまんなか っ たD














永田： サ ー クルに よ っ て違う と 思うけど、ぼ く の
場合、先輩後輩の関係 は、正直言 っ て疲れま
すO社会に出てもつ き ま と う こ と は分かつて
るけどo
高木： ぼ く は、大学祭 なんかで は メ チャ忙 し か っ
たけど、部活の先輩 と か友だち と か、深 く つ
き あ える人がた く さんで き ま した。
中淵： 今住んでいる所 は共同で、食事付 き で、同
じ部の女子が一緒なんです。いろんな出身地
の友だちが増えて、心強 く 思 っ て ま すO
洲崎：一人暮ら し だ と 、風邪を引いた時なんか、
と ても辛いんです よね。でも、親に は悪いけ
ど、自 由 な生活に は代えられま せんO




磯野：食べ物 はかた よ り ま すね、でも自分の責任
だから…。外泊も平気だ し、パ ソ コンで徹夜
し ても、小言を言われない し…。
宮川： あらゆる こ と が 自分の意思で進 める こ と が
で き ま す。 こ れ は大 き L 、。
石沢：食事の用意も洗濯も、たいへんなんだ と 分
か り ま したね。…親を見る目が変わっ たかなO
金井： バ イ ト 先なんです が、他大学の人 と 友だち
に な っ た り 、社会人の先輩におご っ てもら っ






と したら、どんな こ と が挙げられるで し ょう
か。
中谷： こ れぞ富山大学 っ ていうような、独自性を
育ててゆ けば、 と 思い ま すD …今、何がある
のか、 よ く 知 り ま せんが。 （笑）
町村：寮 と か学生会館 と か サ ー クjレ棟 と かを き れ
いに し て、学生を大事に し てる っ て こ とで評
判に な る と いうの はどうで しょうか。 （笑）
梅沢： メ イ ンス ト リー ト のつ き あた り に図書館が
あ り ま すが、あ の構図 はステキだ と思いま す口
で き れば図書館を大 き く し て、も っ と 蔵書を
増や し てほ しいんです けどO…でも、へルン
文庫が あるD こ れ はすごいこ とだ と思いま す。
磯野： 最新の情報 システムを備えた大学になる と
いい と 思いま す。過去の卒論のうち優秀なも
の をコンピュータネ ッ ト ワー ク に載せる と か
…。そ れ と 、パ ソ コン関係 の サ ー クルがほ し
小原：少人数教育 と 、他大学 と の交流を推 し進め
てほ しいですねo 国際的 な交流も含め て…。
町村： 富山大学は、繁華街にもそう遠 く ない し、
海、山、川、蛍イ カ、何でもあ り ます。 （笑）
高木： 周辺環境の よさは抜群ですね。夏 は海水浴、
冬 はスキー。アウ ト ド ア が手近でで きる。
梅沢： そ れ っ て、富山は田舎だ っ ていう こ と です
よねO （笑）私 自身、根がのんび り し ている
せいか、 こ ういうムード、大好 き です。









「H・H・それでは皆さん、 7 枚目のプリン ト を み
て く ださい。そ の真ん中に黄鳥歌というのがあ り
ま すね。 それは三国史記に収め ら れてい る歌なん
ですが・·····J
F教官の熱のこ もった講義が続 く 。 場面は火曜
日 4 限目の 「朝鮮文学史Jであ る。中身が濃 く 、
熱意あふれ るこのF教官の話に、 自 然と聞いてい
る学生 も 身をの り ださんばか り に……学生を責め
てはい け なL 、。昔からよ く 知 られていることだが、
あ り がたいお話しにはそれを聴 く ものを深い眠 り
へと誘うという、神秘の性質があ る o F先生ほど
の方の講義と も なれば、その催眠効果は絶大な も
のとな るD したがって、聴衆の半分以上が船を漕
ぐの も 当然のことと言え るのだ。
さて、講義が終わ る と学生たちがにわかに活気
づ く 。 さっ き ま での気だ る……いや、厳かな雰囲
気 は一気に消 え去 り 、馬鹿ぱなしに花が咲 く 。お
や、F先生 も一緒に談笑してるではないか。その
眼は心なしか、講義中よ り もい き い きしてい る よ
うに も みえ る O とそこに、K教官 も やって き た 。
研究に疲れた頭を癒す た め、世間話をしに来たの
だろう。
K教官 は 日 に何度 も演習室に来 る が、それを 口
私の研究室
朝鮮語朝鮮文学コース3 年若 生 正 和
の悪い輩はお菓子をあさ り に来るのだと榔撤す る 。
しかし、そんな中傷を信じてはいけない。先生は
学生との交流を非常に大切に思ってお り 、そのた
めに足しげ く 学生にあいに来 るのff.'o お菓子はた
だ偶然そこにあ る か ら食べ るのであって、それが
一次的 な目的ではない。
ふと演習室のはじの方を見 る と、うずたか く つ
ま れた辞書の中でテキス ト と格闘してい る学生が
い る o 次の講読の時間に自分の担当分が ま わって
く るのだろう口 その周囲半径lmだ け異様な雰囲
気がただよってい る 。 眼に は光 り が宿ってお らず、
その動作にはすでに思考がと も なっていない。辞
書ひ き ロボッ ト と化した彼女が人間に戻れるのは、
どうや らだいぶ先のことのようだ。
以上、ある日の朝文演習室の様子をざっとのぞ
いてみたo 幾分かで も我々 の生態を知っていただ
け ただろうか。 他に も様々 な観察がなされている
が、残念なが らここで は割愛せざ る をえ ない。 も










将来歌って踊れ る 音楽の先生を目指して、日 夜練
習に励んでいま す。
その内容は、ピ アノ、歌は もちろん、ヴァイ オ









ていて、ピ ア ノは4 0台以上あ り 、あち こ ちか ら熱
心な練習の音が聴 こ え て き ま すo パソコン もあ り 、
授業に導入されていま す。その他、楽器が た く さ
んあ り 、練習には困 り ま せんo各学年に 1 つず、つ
控室があ り 、学年の特徴を反映していて、締麗に
整頓されてい る部屋 も あれば、足の踏み場 も ない
音楽科 3 年 生 一 同
部屋 も あり ま す。私たち3 年の控え室は、片付い
てい る方だと思いま す、多分。そんな私たちの、
控え室での唯一の楽しみは、15年前の白黒テ レ ビ
ですO お 年寄 り テ レビだ けあって、 ワ イ ド ショー
を見て も 、話題になってい る タ レン ト の顔 も 、 名
前 もわか り ま せんo このま ま こ のテ レビのおかげ
でタイ ム リーな情報にうと く な る前に、早 く 新し
いテ レビがほしいです。
こ のような私たちですが、 1 年のうちでl番忙
し く な る のが、12 月か ら 2 月の終わりにかけ てで
すロ それは、なぜかというと、 4 年生の諸先輩方
の日頃の レッスンの成果を披露す る卒業演奏会が
あ る か らですO 演奏会では、音楽に関す る も ので
あれば何 をやって もよ く 、過去には音楽にのって
ダンスをされた方 もいたそうで、す。さて今年はど
んな演奏会にな るのでしょう。
こ れか ら も 、私たち音楽科は、未来の有名音楽




現在、鈴木先生の もとに は、 3, 4年各12人、
夜間主 9 人 の計33 名のゼミ生が い る 口 こ の鈴木ゼ
ミに は、一芸に秀でた多彩な人聞が集 ま ってい る
た め、ゼミ生というよ り は、鈴木先生の食客とい
う表現が相応 しいか も しれない。 ゼミに は経理、
税務の実務に長けた者、製造関係に詳 しい者、流
通に携わる者など、多種多彩な人聞が集 ま って い
る 。 ゼミ生が食客という所以 は こ こ にあ る のだ。
鈴木ゼミは、財務会計を主に し てい る が、その取
り 扱う範囲 は多岐に亘 る 。 と り わけ、実例が重視
さ れ る こ と も 少 な く な い。 そんな時、鈴木ゼミに
お い て、我々 全員 は教わ る 側であ る と同時に、教
え る側と も な る 。 それゆ え、演習 は常に百家争鳴
の状態を呈 し てい る の であ る 。 違う分野の人聞が
集い、と もに高め合うに は、鈴木ゼミは、ま さに
理想的 な環境な のであ る D さ て、 こ の食客の多彩
さ は、演習以外にお いて も遺憾な く 発揮 さ れ る 。
鈴木ゼミは大所帯 ゆ え、スポーツや文化的な催 し
（笑） を通 し 、学年や昼夜を越え た交流の場が常
に持たれてい る O ま た、年1回、鈴木ゼミのO B 
会 も 行われ、縦の繋が り も大切に し てい る 。 こ う
私の研究室
夜間主コース 4年 谷 川 賢 司
し た課外活動で必要な人材に も鈴木ゼミで は、 こ
と欠かないの であ る 。
ま た、食客の才能 は、ユーモ ア と も 気遣いと も
とれ る行動力にあ る 。 未確認情報で はあ る が、鈴
木先生が通常の講義を さ れ る 時に は、技術系に強
いゼミ生が不測 の事態に備えて待機 し てい る ら し
い。 ワ イ ヤ レスマ イ クの電池が切れた時に は、ど
こ か らと も な く 予備の電池が出て き たという噂 も
あ る く ら いであ る 。 （笑）
こ のように、鈴木ゼミに は、多種多様な食客が
揃ってい る 。 ただ、食客というの は、いわば、諸
侯の下に、わ ら じを脱いでい る人達で、直接の家
来では ない。 それは我々 にとって も同じであ る 。
我々 は、鈴木ゼミに配属さ れた、という理由か ら
で は な く 、鈴木先生という親分の下が気に入った
か ら集 ま って い る のfZ..' o そ してそれは、先生が我々
のような鶏鳴狗盗の輩を個々に認めて く れ る か ら
に他な ら な�＇o さ らに さ らに、そんな先生のため
に、我々 食客が、お役にた て る （？） 最大の こ と









昨年 4月、 地球科学科の陸水学講座は、 新しく
で き た生物圏環境科学科の環境化学計測講座に変
わ り ま した。私たち は、 陸水を研究対象にして、
環境の化学計測 をして き た ので、 新しい講座 名 も 、
も っ と も なネーミン グで は な い でしょうか。
さ て、 地球的規模の環境問題 に は、 加求温暖化、
酸性雨などの問題があ り ま すが、 地球温暖化 に大
き な影響を与え る 温室効果 ガ ス のうちC H4 は 、
今後、 C 02よ り も問題 と な る と言われて い ま す 。
そ のC H4の地球上で の サ イ ク ル は 、 ま だ 、 よ く
分かって い ま せんO そ の解明 の手がか り と す る た
め に 、 主要な発生源 で あ る湿地帯や水田のC H4 
の同位体比の測定を行って い ま すOま た、 降水の
化学成分や同位体比の測定に よって、 酸性雨の原
因物質であ る硫酸などの起源の決定を目的 とした
研究 も行ってお り 、 富山の冬季に お い て は、 中国
大陸から運ばれてく る 硫酸の影響を強く受けてい
る こ と が分かって い ま すO一方、 環境水について
は、土壌中 のC 02が地下水 のP Hに影響 を与え
て い る こ と から、 土壌ガス の研究を行っています。
土壌中のC 02濃度 は 、 大気 中 の 数十倍以上な の
で、 そ の影響 は と て も大 きく、 さ らに地下水中 の
化学反応へ の影響 も無視で き な いからです。 そ の
理学部生物圏環境科学科
4年 山 本 恵
ほか、 地下深部の情報を得 る た め に、 温泉ガス の
分析や そ の中のC H4の 同位体比の測定を行 い 、
ガス起源を研究して い ま す 。
私たちの研究室のメンパー は、 3 人の先生 と 学
生は 4年生ばか り 7 人で、 理学部 の研究室にして
は珍しく（？） 、 女性優勢で 7 人のうち5 人 ま で
が女子学生です。 先生方 は、 と て も仲がよろしく
て、 毎 日 、 3 人揃って生協へお昼にいかれま す。
そ の姿からか、 昔からひそかに （？） “ 水戸常？’
と言われて き ま した。 黄門様 こ と水谷先生 は、 学
生ひ と り ひ と り を見守って い てくれ る 温かい先生
です。 よく、 ご老公様の よう にハッハッハ と 大笑
い さ れ る の ですが、 そ の笑顔に引 き 込 ま れて、 私
たち も 笑う こ と に なって、 和 やかな雰囲気にして
くれま す。 角 さ ん こ と 佐竹先生 は、 も と “ 落研 ”
と か。 普段 は無表情な の に 、 話す と 、 サラッ と 面
白い こ と を言い ま す。 “新”助 さ ん こ と 清棲先生
は、 富山大に来て 1年目です。 話す こ と がお好 き
な ようで、 廊下でよく誰か と 立ち話をしていますO
で も 、 と て も 面倒み の よ い先生です。 こ んな 3 人
の先生の も と で、 私たち 7 人 は 、 今、 卒論研究の






物性デバイ スI講座 は工学部 の電気棟の 4 階の
いちばん奥に位置して い る o こ こ からは立山連峰
が一望で き 、ま た 8 月 の神通川 の花火大会で は絶
好のポジ ションになる 。一一一
こ の講座に は龍山先生、上羽先生、丹保先生の
三人の先生がいらっし ゃ い ま す。 こ の三人の先生
の下で 日 々研究 に は げんで い る 学生 は、 Dlがl
人、M 2 が5 人、Mlが 7 人、そして 4年が1 1人
と 工学部内 で も かな り の大所帯であ り ま す。院生
が と て も 多 い こ と が特徴でしょう。で は実際どの
ような研究をして い る のか簡単に紹介して い き ま
しょう。
ま ず大 ま かに言うと、今日 の産業を支えている
「半導体」に関す る研究をお こ な っ て い ま す o よ
くテレビなどでS i （ シ リ コン） の鏡の ような円
盤 （ウェーハ） を見た こ と があ る と思 い ま すが、
こ の ような半導体の板の上に薄い薄い （ナノスケー
ルの）半導体、あるい は超伝導体の膜を作って、
そ の性質を調べて い ま す。ちょっ と 聞く と 簡単そ
うな実験に聞 こ えま すが実際に は苦労苦労の連続
です。朝早くから夜遅くま で （徹夜 も含む）毎 日
工学研究科
電子情報工学専攻 1年 西 脇 博
実験を繰 り 返す の ですo と にかく時間がかか る の
で、す。ちな み に こ の講座に は長期休みという概念
はなく、日夜研究に勤しんで い ま す。そ の代わ り
と いって はなんですが、や り がいだけ はど こ よ り
も あ る と 実感して い ま す。研究者として の第一歩
を踏み出す に は こ んな に よ い環境 は、そうな い と
思い ま す。
ちょっ と厳しい面ばか り 紹介しま したが、当然
息抜 き もしてい ま すロ こ の講座は行事が多 い の で
すO 4 月 の新歓 （焼 き そば）コンノヘ1 1月 の おで
んコンパがあ り 、 こ こ での焼 き そば と おでん はM
lが作 る のです。おでんに至って は前 日 から煮込
み、電気棟全体におでんの香 り を振 り ま き ま す。
そ のほか忘年会、追コン と 目白押し。先生を交え
ての楽しい ひ と と きをすごし ま す o ま た 8 月 に は
講座旅行があ り 、今年 は宇奈月 温泉、黒部峡谷の
1 泊旅行をして、いっそうの親睦を深め ま した。
以上の ように我々の講座 は忙しい毎日 を おくっ
て い ま す。地道 な研究で は あ り ま すが、明 日 の 日
本の産業の基礎を作 る研究者 に な るべく （？）、













私 は1993年 9月から1994年 7月ま での11ヵ月間、
富山大学の教育学部の学生 と してドイ ツ での留学
生活を体験す る と いう大変貴重な機会を与えて頂
き ま した。 留学先 は ルードヴィヒス プルク教育大
学でした。 こ の大学の あ る jレードウ。ィヒス フ．ルク
と いう町 は、パー デン ・ ヴュ ルテンベルク州の州
都、 シュ ト ゥ ト ガル ト ー深い森 に抱かれ た静かな
文化都市ーから北へ約15 kmの と こ ろに位置して い
ま す 。
jレードヴィヒスプルク教育大学 は、町の中心地
から徒歩で約20分の と こ ろに建って い ま した。 ド
イ ツ の大学 はほ と んどが国立大学で、授業料 は全
く納め る 必要があ り ま せんo 従って学びた い と い
う 意欲を持つ者すべて に対して学ぶ機会が与えら
れて い ま す 。 こ の こ と から も ドイ ツ の学生 は勉学
に対して と て も熱心であ り 、私 は自分自身の勉学
に対す る 姿勢を顧みて反省し、自分 は何故、そし
てどの ような目的を もって学んでい る のかを改 め
て認識す る こ と がで き ま した。
ま たドイ ツ の学生 は、 一学生だ けでなくドイ ツ
人 は皆一 日 本人 に比べて自由 な時間を多く もち、
そ の時間を自分自身の教養を高め る た め に、或い
と匂＼七銭$H1Ei tλ設灘泌総立＃＠弘吉主核設＠if
教育学部 上 原 康 代
は自分の趣味を楽しむた め に充実して過ごして い
る と 感じま した。
パーデン ・ ヴュルテンベ ルク州の位置す る ドイ
ツ の南西部 は シュヴァーベン地方 と呼ばれ、 こ の
地方で は シュベーピッ シュという方言が話 さ れて
い ま す。 そ の こ と も あって留学した当初 はなかな
か言葉 も理解で き ず困難な思 い もしましたが、多
くの友達が支えてくれたおかげで楽しい留学生活
を送 る こ と がで き ま した口 母国語以外の外国語を
知 る こ と に よっていろいろな国の人たち と 友達に
な る こ と がで き 、 い ま ま で知らなかった それらの
国の文化 ・ 習慣 ・ 考え方を知 り 正しく理解す る こ
と に役立つ た と 思 い ま す。 そ れ と 同時に私は今ま
で気付かなかった自国の長所 ・ 短所 を明確に認識
す る こ と がで き た と 思 い ま す。 そして他国 の言葉
を マ ス ターす る こ と は、 もうひ と つの世界を も つ
こ と がで き る と 思 い ました。
今の世の中 は、国際化の方向へ大 き く変化して
き て い ま すOドイ ツ で経験・体験して き た こ と を
十分に生かし国際的 な考え方を もち幅広い識見を







今日 は、 今年からスター ト し た大学院博士課程
について、 幾つかの質問 に学部長の先生から直接
お答えいただけ る と の こ と で、 楽しみに し てお り
ま し た。 暫 く の問、 よろ し く 御願 い い た し ま す。




昭和60年 (1985年） 夏に完了し ま し た。 そ の
後、 平成元年か ら 2年間で旧 7 学科か ら 4 大
学科への改組が行われ、 旧来の組織の再構築
がお こ なわれ、 新任の教官 も含めて新 し い研
究分野 に挑戦 し てお り ま す 口 さ らに、 平成5
年から教養教育の大改革に伴 い 、 そ れ ま で教
養教育 に専念 さ れて い た教官 も 多数工学部 に
移行 さ れ、 こ れを機に修士課程や学部生の卒
業研究に は ま す ま す活気が出て き ま し たo こ
の よ う な流れの 中で、 博士課程が平成 6年度
からスター ト したわけです。
Q② なぜドクターコー ス を富山大学に作 り ま し
たか。
A： 富山県 は、 日 本海側有数の産業 ・ 技術立県 と
出 席 者 工学部長 時津 貫教授




し て、 産業構造 も幅広 く バランス の取れた業
種からな る 企業が多数あ り 、 特に最近 はハイ
テク産業地域 と して先端企業が着々 と 集結 し
て い る のです。 本学 は、 そ の様な地域産業の
発展 に向けて高度技術を身 に付け、 新たな分
野に挑戦で き る 人材の養成を使命 と し て いま
すO さらに 、 社会人再教育、 地域の学術情報
拠点お よ び共同研究への支援等を通じて高度
技術者、研究者の輩出を期待 さ れ る地域社会
と 時代の強 い要請があ り ま すO こ の よ う な背
景の も と に教育研究、 地域社会 と の連携、 国
際化等の面 にわた る 改革を推進 し 、 さ らに、
大学教官の研究 と 教育活動の活性化 に よ り 、
魅力あ る大学づ く り を目的 と し て博士課程の
設置を申請 し て い たわけですロ
Q③ ドクターコー ス の新設 に よって、 富山大学
のカ リ キュ ラ ムはどの よ う に変わ り ま したか。
A：先程 も い い ま し た よ う に、 博士課程の設置 は
平成元年から始まった学部改組の線上 に あ る
わけで し て、 こ の聞に、 大学改革に よ る 大綱
化の方向 で、 カリキュラム も 大幅に改定 さ れ
ま し たo 皆 さ んがお持ちの工学部 「 履修の し







ようと していると こ ろで、すo
Q④ 現在の富山大学大学院の設備について、と





4 学科から成ってお り 、博士前期課程 も こ れ
に沿った 4 専攻に改められ ま した。ただ、博













を参照 していただくと して、概要を述べま す
と、修了に必要な単位数は特別研究と講義合
わせて 6 単位のほか、特別実習、特別演習を
必修と してい ま すD こ れらを3 年間で修得す
る こ とになていま す。なお、毎週 2 時間、15









で、第 2 希望になる こ と も あ り ま すか。
A：一応、募集定員は各専攻当た り 6 名で計12名
となってお り ま すD しか し、受け入れ可能な
人員はそれ以上で、社会の要請に応じて柔軟
に対処 してお り ま すD こ のような枠の中で希
望の分野における教官の了解の上で入学資格
さえ得られれば、希望の分野を選べる こ とに
な り ま すね口
まだいろいろとお聴き したいことがあ り ますが、
午後から講義が あ り ま すので、次の機会にうかが
う こ とにいた し ま す。今日 はお忙 しい中、 こ のよ
うな対談の時間を割いていただきま して有 り 難う
ございま した。
対談日 時 平成 6年12 月2 0日 12 : 00～13 : 00 
対談場所 工学部 学部長室
..ーー”“”“””“”“””“...... 3 お知らせ : 
; 理学部の｝｜｜田邦夫姓が第37次南極地域観測 3
3 隊副隊長兼越冬副隊長に選任されま したo （平3
3 成 7年11 月から平成 9年3 月ま での予定で、期 2
3 聞は約 1 年半） : 事 学園ニュースでは、 こ の関連記事を掲載 した 3
聖 いと思っていま す。 : 
: .......議・..・e・...・・・・・・e・・・・・..・
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お聞 き の こ と と 思い ま すが、バ ブル経済崩壊後の
一昨年か ら 今年 と 学生の就職環境は 「氷河期 」
「 ど し ゃ 降 り 」 等 と 形容される と お り 、非常 に厳
しい状況です （求人倍率 ： 平成5年度男1 .81、女
0.87、平成 6 年度男 1 .43、女0.61） 。 こ の経済動
向は明年度において も 大 き く好転する と は考え ら
れない と も伝え られています D
こ れ らの状況の下で来春就職活動を行う学生の
皆さん、厳 しい実社会 と の接触の第 一歩を踏み出
すに当た り 、大 き な不安を抱いてお られる こ と と
思いま すo
大学生の企業等への就職は自 由応募が主流です。
自分だけが頼 り です。 先ず 「自分は何を したいの
か」 「何が で き るのか」 を真剣 に考えて、自分に
会った業種 ・ 職種を具体化 し、で き るだけ早く取
り かか り 、納得のゆく就職活動を行ってください。
就職準備 ・ 活動スケ ジ ュ ール （例示）
第一 （ 3 年次10月 ～12月 ）
自己の大学生活の充実を図る と と も に 、
経済 や産業の 実態を理解 し 、 将来の職業
感や人生感な ど に対 し考え方を ま と め る 。
先輩 の就職活動等 の状況を 聞 き 、 自己
の就職活動準備 の参考にす る 。
第二 （ 3 年次 1 月 ～ 3 月 〉
自己の適性や能力 な ど を理解 し 、 種 々
の資格等を取得する な ど達成度 を高 め る 。
※ 「就職協定」 等が発表 さ れる 。
※ 平成 7 年 1 月 25 日 （水） 午後 「公
務員採用試験 に関する講演会」 を 開催
（学内 ）
※ 「進 路希望調査書」 等の提出 （各
学部学務 ・ 学生係へ）
※ 各種就職 ガ イ ド ブ ッ ク 等の 送付 の
た め の 申 し込み カ ー ド の配設等が さ れ
る必要に 応 じて各 自で申 し込みを行 う 。
（ 日 経新聞、 リ ク ル ー ト な ど）
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第三 （ 4年次 4 月） （以下 「平成 6 年度就職協定」
等に基づいた場合）




品 希望の業界 ・ 業種や職種と企業を具体化
し企業研究を行う。
“ こ れ ” と思 っ た企業に資料を請求 し 、
企業規模、 事業内容、 経営状況、 社風や採
用計画 ・ 試験内容などを収集
温 採用試験等への対応を行う。
“ 面接 ” などへの対策、 挨拶、 礼などの
マ ナ ー 、 受 け答え、 小論文、 一般教養など
の学習、 リ ク ルー ト スー ツ の準備など。
※ 平成 7年 4 月中旬 「誠識に関する講演会」
を開催予定 就職活動に必要な一般的な心
構えなどを身に付 ける。 （学内）
※ 各学部で就職ガイ ダ ンスが開催される。
※ 学内の健康診断が実施されるo 受診 しな
か っ た学生は、 病院等で受診 し健康診断書
の発行を受けなければな り ま せん、 多額の
出費を要 し ま す。
※ 業界 ・ 企業説明などと称 して企業合同な
どの説明会が開催されるo
面接の事前調査の対象とされる こ とが あ
り 、 マ ナ ーなどに留意。
第四 （ 4年次5 月 ～ 6 月）
企業研究等を継続 （知 名度 ・ 規模等にと
らわれないで業績と将来性等について幅広
く 2 0社程度）
※ 求人票が企業から大学へ送付されて く るo
第五 （ 4年次 7 月 ～ 8 月）
採用選考には、 面接を重視する企業が多
い。 規模面接等を通 して自 己 P R 、 志望動
機と採用された場合の目標 （入社後はどん
な仕事を希望 し 、 どのような対応力を自分
が持 っ ているか）等を簡潔明瞭に応える。




他の学生 も必死です。 フライ ン グはいけ
ま せんが、 “ 出遅れ ” ては ダメ です。
※ 求人票を公示、 学校推薦開始、 会担訪問、
採用選考開始
第六 （ 4年次 9 月 ～1 0月）
企業から内 々 定、 内定が でる。
※ 「内定受諾書」 「入社誓約書」 などによ
り 入社の意志確認が行われる。
第 1 希望で あれば速やかに回答と関係各
位にお礼の挨拶を行う。
第 2 希望以降であれば指導教授等の相談
を基に 「希望度」 と 「他の 内定可能性」 の
検討を行い回答は慎重に、 ま た、 重複内定








試験の範囲が広範囲である こ とから、 自 分
で問題集を購入 し 、 地道に勉強に取 り 組むと
共に生協等が行う各種模擬試験等によ り 傾向
と対策を研究
温 近年の著 しい経済環境の変動等によ り 、 公
務員等の志望者が増加 していま すo
公務員等を第 1 志望とされる方 も 、 万一に
備えて前掲の第ーから第六による準備体制を
併せて行い、 悔いのない就職活動に取 り 組ん
で く ださ � ＇o
学 生 部 厚 生 課 か ら
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平成 6 年度 前期授業料免除に つ い て
平成 6年度前期授業料免除者の選考が、5 月16 日 に開催された授業料等減免選考委員会で行われ、次
の と お り 決定 し ま した。
なお、授業料免除及 び奨学金を希望する う え で、たずねたい こ と が あれば、厚生課又 は各学部の学務
係 （経済学部 は学生係） へ相談 して く ださい 。
区 分 出 願
ザ且ιム 部 3 9 0 
大 ザ,u.ι与 院 7 7 
計 4 6 7 
（ ） 内 は、半額免除許可者で内数
ア ル バ イ ト の 紹 介
者
人
学生部入 口の掲示板 に求人票が掲示されてい ま
すので、希望する ア ルバ イ ト が あれば、厚生課 ま
で申 し 出て下さい。
0一般業種
希望する求人票の掲示番号を窓 口 に 申 し 出て、





窓口 での求職の方法 は一般業種 と 同じですが、
毎週火曜日 と 金曜 日 に抽選を行い、紹介者を決定
免 除 許 可 者 不 許 可 者
人 人
3 5 9 (5 2 )  3 1 
7 3 ( 1 1 ) 4 




① 都合によ り 就労できない と き は、求人先へ連
絡する と共に、厚生課で申込み取消手続きを行っ
て下さし、。
② 求人先で ト ラ ブルが生じた と き は、自分だけ
で処理せず、ま ず求人先の責任者 と よく相談の
上、適切 に対処する と共に、必ず、厚生課へ連
絡 して下さい。
③ 就労にあた っ て は、学生 と しての自覚を も っ





バイ ト の斡旋状況及 び賃金
平成 5 年 4 月 ～平成 6 年 3 月
時建
求人件数 求人者数 紹介者数 具 体 例 賃 金 （円 ）
人 人 人 時給 小学生の場合 1,600 
家 庭 教 師 85 85 80 家庭教師 中学生の場合 1,750 
高校生の場合 1 , 900 
学習塾講師 46 316 243 塾の講師 時給 1,000 ～3,000 
事 務 45 272 178 
一般事務、 宛名書 き 、 校正、 電
日 給 4,800 ～9,600 
話の対応、 文献整理
調 査 37 554 390 
父通量調査、 世論調査、 客層調
日 給 4,400 ～1 1 ,565 
査、 地温調査
重 労 働 219 1 ,642 1 , 287 
搬入、 搬出、 配達、 清掃、 引越
日給 4,800 ～24,000 
し 、 洗車、 荷造
軽 労 働 ・
文書の封入、 軽度の包装、 箱詰 、
軽 作 業
128 1 ,016 7 1 1  検品 、 測量、 駐車場整理、 歯科 日給 4,800 ～24，。。。
助手、 電子部品組立
特 殊 技 能 8 32 28 
コンピュ ー タ の オ ペ レ ー タ ー 、
日 給 5,000 ～18,000 
デモ演奏、 翻訳、 パ ソ コン入力
販 売 店 員 168 989 600 
マ ネ キン、 レ ジ 、 ガ ソ リ ンの給
日 給 4,800 ～18,666 
油
受付、 デ ッ サンモ デル、 イ ベン
そ の 他 206 2,585 1 ,876 ト の手伝い、 み こ し ひき、 プー 日給 4,000 ～24，。。。
jレの監視補助
t-コ 計 942 7,491 5,393 
1 ,  200 
I ,  J OO 







5 I 6 
84 I 1 10 
664 I 1 , 246 















































交 通 安 全 の 徹 底 に つ い て




さ わ し い快適な
学園環境を保持す る
た め 、 お互 い に交通
ノレ ー
ルを
守 り ま し ょ う スノ
① 入構 し よ う と す る 自動車は、 各門 に お い て必ず�_a停止 し 、 入構許可証の確認を受け入構
願い ま す。
② 構内を通行す る車両の速度は、 2 0 キ ロ メ ー ト ル以下 と し 、 交通安全及 び騒音防止 に努 め
る様願い ま す。
③ 入構を許可 さ れた 自動車は、 駐車場 に駐車願い ま す。
ただ し 、 駐車場が満車の時は駐車可能区域に駐車す る こ と がで き ま す。
④ 入構許可証は、 駐車す る際に は、 運転席前面の位置で外部か ら識別で き る よ う に表示下さ い。
⑤ 駐停車禁止区域は、 絶対に 駐停車 し な い で下さ い。
特に生協前か ら第 3 体育館前にかけては通行の妨げと な り 、 ひ い て は交通事故 に つ な が る 恐れ も
あ り ま す。
⑥ 自動二輪車及び原動機付自転車は、
入構地点か ら 最寄 り の専用駐車場に駐車願います。
構内 は通行で き ま せんO
⑦ 自動二輪車及び、原動機付自転車の運転にあ た っ て は、 必ず メ ル メ ッ ト を着用願い ま す。
構内交通対策委員会委員長
（工学部教授） 竹 越 栄 俊
迷 惑 駐 車 の 自 粛 に つ い て
最近、 本学周辺の道路等に本学学生の も の と 思 わ れ る 自 動車が多数駐車 さ
れて お り こ れが通行の支障にな り 交通事故に も つ な が る 恐れがあ り ま す。
こ の こ と に つ い て は 、 付近住民等か ら も 本学に対 し 、 再三苦情が申 し 入 れ
ら れて い ま す。
諸君 に は 、 こ の状況を理解さ れ、 自動車通学を慎む等、 本学学生 と し て良
識あ る 対応を強 く 望み ま す
。
富山大学学生部長 浜 谷 正 人
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保 健 管 理 セ ン タ ー だ よ り
健康診断を受け ま し たか ？
時
は
ア ン コ ー ル に応え て く れな い （ セ ネ カ
）
幸田露伴 は第一回 目 の文化勲章の受章者であ り 、
80年間の生涯において積極的に身体運動を しなかっ
た文豪で あ る と言われてい る 口 露伴 は雀の消化 と
鷹の消化を紹介 し てい る O 雀 はち ょ っ ぴ り と 食事
し た後で、 コ チ ョ コ チ ョ と動 き 回 り なが ら、 食べ
た も の を小さ な体の中で消化す る 。 鷹 は肉を た っ
ぷ り 食べて、 じ っ と し た ま ま 、 あた り を悠然 と 陣
脱 し なが ら 、 体の中で じ っ く り と消化す る 。 若い
こ ろ 、 露伴 は鷹であ る と 豪語 していた。 それか ら
何年か し て、 身体の衰えを下半身に感ずる よ う に
な っ た。 あ の頑健で健康に恵ま れた露伴 も足が十
分に動かな く な っ て、 や っ と 、 や っ ぱ り 雀の こ と
も考え る べ き だ っ た と 述懐 し て い る D
表 1 は平成 5 年度の各学部学生の健康診断受検
率を表に し た も のであ る o 富山大学の定期健康診
断 は一般検診、 X線撮影、 尿検査、 血圧検査の 4
項目 で構成さ れている。 なお、 一般検診 ・ 尿検査 ・
血圧検査 は同 じ受検率の傾向 に あ っ たため、 ま と
めて分析 し たo
学生の定期健康診断の期 日 や検査項目 は学校保
健法施行規則第 3 ・ 4 条に規定さ れ、 毎年行 う も
の と さ れて い る O 入学後間 も な い 1 年次の健康診
断の受検率 は X線撮影を除 き 、 全学部 と も 90%以
上の高い数値であ る 。 X線撮影の低い受検率 は高
校時代の受検状況を反映 して い る も の と推測で き
る O なぜな ら ば、 最近の高校生の X線撮影は 1 年
生で はほぼ全員を対象に実施さ れてい る が、 2 • 
3 年生で は必要時ま た は必要者のみに実施さ れて
い る か ら で あ る o 大学の 2 ・ 3 年生の一般検診な
保健管理セ ン タ ー運営委員会委員
教育学部 教授 横 山 泰 行
どの受検率は極端に低 く 、 人文 ・ 経済 ・ 工学部で
は10%以下であ り 、 一番高い受検率であ る教育学
部において も 、 50%強 と い っ た状況であ る 。 4 年
生の受検率 は就職 の 関係上、 低 い 人文学部 で
も64%、 高 い理学部に至 っ て は96%に も達 し てい
る 。 さ ら に 、 X線撮影 も ほかの検査同様に高い受
検率を示 してい る 。
一般検診 （心臓疾患、 そ の他の疾病異常） 、 X
線撮影 （直接撮影） 、 尿検査 （蛋白有） 、 血圧検
査 （最高血圧140以上、 最高血圧100以下、 最低血
圧90以上の者） の有所見者数の受検者数に対す る
比率は表 2 の通 り であ る o 血圧検査の結果が10%
を越え る 最 も高い数値であ り 、 尿検査の結果がそ
れに続いてい る 。 尿検査以外では、 学年が上が る
につれて有所見者数の比率が高 く な る傾向にある。
平成 4 年の国民生活基礎調査によ れば、 人生に
おいて健康に最 も恵ま れた世代であ る 15-24歳ま
での通院者率 （調査日 に通院 し た者、 人口千対）
は男性で は90.9、 女性で は 134.7で あ る 口 こ う し
た必ず し も低 く な い有所見者率や通院者率か ら判
断 して、 上記の特に低い 2 ・ 3 年生の健康診断の
受検率に は大い に問題があ る と いえ る O
健康 は、 すべての人間に と っ て価値あ る も ので
あ り 、 願わ し い望みであ る 。 そ の た め に 、 日 々 の
生活において自己の健康を チ ェ ッ ク し た り 、 保持
増進に努 め る こ と が肝心で あ る 。 英国 の格言、
「Wealth is  something, health i s  everything. 」
やセ ネ カ の 「時は ア ン コ ー ルに応えて く れな い」
と い っ た警句の熟読玩味を ！
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表 l 定 期 健 康 診 断 の 受 検 率 （ % ）
一 般 検 診11:9、
項 目 x 線 撮 影
検 尿 ． 血 圧
人 1 年 生 9 5 3 6 
2 ． 3 6 3 
文 4 6 4 6 4 
教 年 生 9 7 7 2 
2 ． 3 5 4 3 8 
育 4 9 0 8 5 
経 年 生 9 
3 1 4 
2 ． 3 7 5 
済 4 7 0 6 4 
理 1 年 生 9 
3 3 2 
2 ． 3 1 6 1 2 
・二訴訟子,_ 
4 9 6 9 1 
工 年 生 9 4 
3 5 
2 ． 3 7 5 
学 4 8 0 7 4 
富山大学保健管理セ ン タ ー の集計結果よ り 引用
表 2 検 査 項 目 に お け る 有 所 見 者 の 比 率 （ % ）
項 目 ． 2 年 生 3 ． 4 年 生
一 般 検 きnか9 1 .  3 2 . 0  
x 線 撮 影 0 . 6  0 . 9  
尿 検 査 4 . 6  3 . 8  
血 圧 検 査 1 2 .  5 1 4 .  3 
富山大学保健管理セ ン タ ー の集計結果よ り 引用
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富 山 大 学 立 山 施 設
利用状況
・ 課外活動におけ る ワ ン ダー フ ォ ー ゲjレ部を中心
に数部が毎年の春 ・ 夏山時期 を活動の場 と し登
山技術修得 （夏山 ・ 岩場合宿訓練及び雪上技術
訓練） の た め に利用 し て い る O
・ 本学の生物 ・ 地学系の教官及び学生が夏山 シ ー
ズ ン を中心に山岳気象、 立山地形、 地質、 動植
物等の生態を観察 ・ 調査す る 拠点 と し て利用 し
て い る 。
・ そ の他の一般学生 ・ 教職員及び一般登山者の登
山に お け る 中継基地並びに学生の課外教育上の
交流、 親善 を図 る施設 と し て利用 し て い る 口 ま
た、 登山者が急変 し た気象や体調の悪化等があ っ
た場合の救急避難場所に利用 し て い る D
富山大学立山施設は、 昭和18年10月 に運輸省の
気象観測所 と し て立山連峰の浄土山頂 （標高2,84
O m ） に建設 さ れ、 昭和26年1 0月 に富山大学に移
管さ れた も の であ り 、 平成 6 年 9 月 に内外装等の
改修工事が施行 さ れ装 い を新た に し た口 こ の立山
施設 は、 標高2,840m の浄土山頂 に あ り 、 日 本海
に面 し て聾え る 北 ア lレフ。ス 立山連峰の 中央に位置
す る た め当施設 は 、 本学 に お い て は学生の野外教
育の活動拠点及 び立山山岳地帯 に お け る 自然科学
的研究を行 う 場所 （立山 ・ 薬師岳付近 は、 日本列
島に お け る 隆起運動の中心であ り 浄土山頂が最 も
適 し 、 本学の理学部地球進化学教室 の学術的研究
目 的等 の た め ） と し て全学的 な学生課外活動 ・ 教
育研究共用施設 と し て の性格を有 して き て い る D
ま た 、 こ れ ま でに本学で は、 野外活動施設 と し
て多 く の学生及び教職員が利用 し 、 そ れぞれの成
果を上げて き てい る O 特に ワ ン ダー フ ォ ー ゲル部
を中心に他の部 に お い て も 夏 ・ 冬に お け る 登山技
術修得 の た め研修場所 と し て使用 し て い る o
なお、 当施設に設置 さ れて い る 衛星電波受信用
ア ン テ ナ測定施設 に よ り 地殻歪観測基準 と し て の
人工衛星 に よ る精密測位 シ ス テ ム （ G P S ） 観測
の た め の基地 と し て使用 し て い る O 詳細 は、 学生
課学生係 ま で、。
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